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 Kemudahan dalam memberikan informasi terhadap konsumen sangat 
dibutuhkan karena masih banyak yang dijumpai Gedung-gedung yang disekitar 
kita masih melakukan pencatatan persediaan secara manual. Hal ini dapat 
mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam memberikan informasi 
pemesanan. Saat terjadi ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi yang 
diharapkan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi adanya penjadwalan yang 
masih secara manual. 
Dari masalah tersebut maka dibangun sistem informasi penyewaan 
Gedung serba guna untuk meminimalkan keterlambatan yang kerap terjadi. 
Sistem berbasis web ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP, 
menggunakan database MySQL.   
Dari hasil implementasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 
menghasilkan suatu sistem informasi Berbasis Web penyewaan gedung serba 
guna graha kirani di Atambua NTT untuk lebih mudah dalam mengolah 
pemesanan gedung, membantu dalam memenuhi kebutuhan konsumen untuk 
melakukan pemesanan dan memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. 
 














Ease in providing information to consumers is needed because there are 
still many buildings around us are still recording supplies manually. This may 
result in delays in providing booking information. When there is a discrepancy of 
goods with the expected specifications, it does not close the possibility of 
scheduling that is still manually. 
From this problem, a multipurpose Building rental information system was 
built to minimize frequent delays. This web-based system is created using the PHP 
programming language, using a MySQL database.   
From the results of the implementation carried out in this research can 
produce a Web-based information system rental of a multi-purpose building 
graha kirani in Atambua NTT to more easily process building reservations, help 
in meeting the needs of consumers to make reservations and obtain information 
more quickly and accurately. 
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